‘Don’t use “the weak word”’: Women brewers, identities and gendered territories of embodied work by Rydzik, Agnieszka & Ellis-Vowles, Victoria
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